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写真1　紙製花圏（寿衣店）（2009年９月筆者撮影）
写真２　老盆、茶壺、油灯（寿衣店）（2008年９月筆者撮影）
写真３　歩道に並べられた紙扎と生花製花圏
（2009年９月筆者撮影）
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写真４　紙扎（寿衣店）（2009年９月筆者撮影）
写真５ 紙扎「童男童女」（紙扎製作所）（2009年９月筆者撮影）
写真６　紙扎製作作業（紙扎製作所）（2009年９月筆者撮影）
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写真７「氷棺」写真見本（寿衣店）（2009年９月筆者撮影）
写真８　集合住宅階下に設置された「霊棚」
（2009年９月筆者撮影）
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写真９　棺製作所（2009年９月筆者撮影）
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写真10　公墓墓穴（2011年８月筆者撮影）
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